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praktijk. 1963-1964. 
Inleiding 
In 1962-'63 werd in een oriënterende proef goede resultaten 
bereikt met de toepassing van methylbromide in gasvorm. Teneinde 
de werking van dit middel verder na te gaan werden in de praktijk 
een tweetal proeven genomen* 
Proef X 
Boel 
Toetsing van methylbromide op aijn werking tegen wortelknobbel-
aaltjes en kurkwortel bij tomaten. Hierbij wordt het middel op ver-
sohillende tijdstippen toegepast. 
ÊMSSl 
Be proef werd genomen in een verwarmd warenhuis op het bedrijf 
van de heer Ammerlaan, Grote Achterweg 20 te Maaldwijk. fer beschik­
king stonden 6 kappen van 13 poten lengte waarin ernstige mate knol-
en kurkwortel voorkwam. Be grondsoort is aware zavel. 
2 Als standaard werd het mengsel van O.P.A. gebruikt (40 00/m ). Be 
proef omvatte de volgende objectent 
1 - Onbehandeld 
2 2 * Mengsel van Chioorpierine + E.B.B. 40 co/m 
3 » Methylbromide toegepast begin september 1963 voor de le slateelt^ 
4 * Methylbromide toegepast half dec.«63 voor de 2e slateelt / g 
5 » Methylbromide toegepast begin maart 1964 voor de tomaten lOQg/a 
6 * Methylbromide toegepast begin maart '64 voor de tomaten 50g/m2 
Be proef werd in drievoud aangelegd* Be ligging van de objecten is 
weergegeven op bijlage 1. 
Er werd sla en tomaten geteeld. Tast de «la «s teaatea werd de 
gewasontwikkeling en productie bepaald* Be tomatewortels werden op 
aantasting door wortelknobbelaaltjes en kurkwortel beoordeeld, 
Uitvoering en Besultateni 
Op 4 september werd de methylbromide toegediend bij object 5* 
Se grondtemperatuur was 21°C. 
Be grond vas Tan te voren los gemaakt. In het midden van de kap werden 
een paar kisten ingegraven. Daarover heen werd een baan plastic gelegd 
ter breedte Tan de gehele kap* Het plastie werd aan de sijkanten goed 
ingegraven» sodat de ruimte eronder gasdicht was* 
Binnen handbereik werd per 20 m SSn jampot ingegraven. Vervolgens 
werd met een slangetje een verbinding gemaakt tussen gasfles 4- doseer-
apparaat en jampot en kan men de vloeistof uit de fles laten stromen* 
In de jampot verdampt de methylbromide onmiddellijk daar het kookpunt 
4°C bedraagt. Twee dagen na de behandeling werd het plastic verwijderd* 
Be 5e september werd de O.P.A. toegediend bij object 2. 
Bulten de proef werd ontsmet met E*B.B* 
Op 25 september werd de sla in de proefkappen uitgepoot* In het 
begin stadium was er geen verschil in ontwikkeling te sien bij de ver­
schillende objecten. Op 6 november was de sla op methylbromide goedf 
ongeveer gelijk aan onbehandeld* Be sla op de ehloorpicrine was donker* 
der van kleur en gevoeliger voor toprand in oergelijking met onbehandeld 
en methylbromide* 
Be sla werd geoogst op 14 en 15 november. Van deze sla werden 
kroppen gewogen om het gemiddeld kropgewicht te bepalen* 
Bese gewichten zijn weergegeven op bijlage 2A. Hieruit blijkt dat er 
geen verschil was tussen onbehandeld en O.P.A. Be sla op de methylbro­
mide was swaarder dan onbehandeld en O.P.A. 
Bij object 4 werd de ontsmetting met methylbromide uitgevoerd op 
21 november. Op 25 november werd het plastit losgetrokken voor ont* 
o luchting en daarna verwijderd. Be grondtemperatuur bedroeg ± 10 C* 
Be sla werd gepoot de ?e deoember* Be sla in object 4 was harder 
en donkerder in vergelijk met de overige objecten. 
Sr werd meer uitval geconstateerd terwijl de kropvormiag minder was 
dan de overige behandelingen* Be sla werd geoogst op 10 maart* Be sla 
werd gewogen om het kg-gewioht per 100 krop te bepalen (bijlage 2 B)« 
I 
Sieruit Wijkt dat de sla op onbehandeld en E.B.B* (buiten de proef) 
het slechts was. De sla op methylbromide begin september 1963 toege-
past vas lager in gewicht dan op O.P.A. en op methylbromide ia 
deoember 1963 toegepast, terwijl O.P.A. het hoogte kg-gewioht had. 
Op 14 maart werd ontsmet met methylbromide bij de objecten 5 en 6 
op de manier zoals reeds eerder is beschreven. Bij de parallellen §C en 
6C werd het plastic plat over de grond gelegd. 
Be grondtemperatuur was T»6 °C. 1st plastie werd verwijderd op Ié maart 
19H* 
M tomaten planten werden de 18e maart gepoot in het warenhuis* 
In het beginstadium was er geen verschil ia gewasoatwikkeling te sien, 
alleen de kleur bij de objecten 5 en é was iets donkerder» 
Op 15 april, 28 mei en 29 juni werden standoijfers gegeven voor 
de gewasoatwikkeling (bijlage 3). Hieruit blijkt dat er geen versohil 
in gewasontwikkeling bestond tussen de objecten 2 t/a 6. 
Het versohil tussen de behandelingen en onbehandeld werd groter naar­
mate de teelt vorderd«. 
Van alle parallellen werden de tomaten geteld en gewogen. 
Dese opbrengsten sijn weergegeven op grafiek 1 t/m 6 terwijl op grafiek 
7 de totale productie der objecten is weergegeven. De opbrengsten van 
de behandeling O.P.A.j methylbromide begin september 19631 
methylbromide begin deoember 1963 en methylbromide begin maart 1964 
verschilden niet en lagen hoger dan die van de objecten onbehandeld 
0 
en methylbromide begin maart 50 g/m , terwijl de opbrengst van objeet 6 
nog beduidend hoger lag dan onbehandeld. 
Op drie data's werden de gemiddelde vruohtgewichten bepaald« dese 
sijn weergegeven op bijlage 4. Oit dese cijfers blijken ongeveer de­
zelfde verschillen als bij de productie. 
Bij het opruimen van het gewas werden de tomat©wortels beoordeeld 
op aantasting door kurkwoi-tel en wortelknobbelaaltjes. (bijlage 4} 
Bij de onbehandelds objecten werd een matige kurkwortel- en knol aan* 
tasting waargenomen. O.P.A. en methylbromide 100 gram/m gaven een 
seer lichte knolaantasting te sien, terwijl er een iets zwaardere 
O 
kurkwortelaantasting werd geconstateerd. Se methylbromide 50 gram/m 
toegepast in begin maart gaf een lichte knol- en vrij lichte kurk* 
wortelaantasting te sien. 
Be resultaten bij de objecten 5C en 6C vaar het plastic direkt 
op de grond gelegd was, verschilden niet Tan de objeetea, waarbij 
een sg. tent was gebouwd. 
Conclusie 
1* Sla geplant op methylbromide toegepast in begin september 
2 100 g/a (oogstdata 14-15 november) gaf een hogere opbrengst 
dan C.P.A. en onbehandeld. 
2. Be sla in de objeoten 5 en 4 (oogstdatum 10 maart) was minder goed 
dan C.P.A« maar beter dan onbehandeld. 
3. Bij de tomaten werd geen verschil in gewasontwikkeling bij de be­
handelingen onderling waargenomen, maar wel met onbehandeld. 
2 4. Se tomaten gepoot op de methylbromide 100 g/m en op C .P.A. gaf 
een hogere productie in vergelijking met onbehandeld en methylbro-
2 mide 50 gram/m . 
. 2 5. De werking tegen kurkwortel van methylbromide 100 gram/m was 
beter dan C.P.A. 
6. De werking van O.P.A. tegen wortelknobbelaaltjes was iets beter 
O 
dan de methylbromide 100 gram/m » 
7. Be dosering 50 gram/m2 methylbromide bleek onvoldoende te zijn. 
De proefnemer, 
X». Nederpel. 
Bijlage 1 
P L A T Ï S G E O I Ö  
Aehtergevel 
Buiten de Proef 2 poten 
I A  2 A  3 A  4A 5 A  6A  3 poten 
3B 4B 5B 2 B  1 B  2 C  3 poten 
5 G  6c I C  6B 3 0  4C 3  poten 
Bulten de Proef 2  poten 
1 kap voorgevel P*d 
100 gra»/a2 
1 - onbehandeld 
2 - O.P.A. 
3 - methylbromide begin september 1 $63~) 
4 - methylbromide half december 1963 \ 
5 • methylbromide begin maart 1964 
6 « methylbromide begin maart 50 graa/^2 
Bijlage 2A 
aemiddeld kropgewicht sla Gogstdata 14-15 aov.» 63 
Behandeling Parallel A farallai 1 Parallel 0 totaal 
Onbehandeld 17,3 kg 17,6 kg 17*7 kg 17,5 kg 
C.P.A. 10,0 17,5 17,4 17,6 
Methylbromide sept.163 19,7 18,05 19,1 18,94 
Bijlage 2B 
Gemiddeld kropgewioht sla Oogatdatum 10 maart 1964 
Behandeling Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Onbehandeld 13.63 kg 15,9 kg 16,05 kg 15,19 kg 
O.P.A. ia,35 18,6 19,02 18,66 
Methylbromide sept.'63 16,72 16,32 16,38 16,47 
Methylbromide dee. '6} 17,0 18,3 17,38 17,56 
Iecobroom(buiten ie 
preef) *• ». •MM* 14,9 
*7 
Bijlag« 3 
Standeijfera roor de gevas oatwikke1ing ran do tomaat 
Object 15 april 2d mei 29 juni Gemiddeld 
IA 5 5,5 6 5,5 
XB 5 5 4,5 4,8 
IC 4,5 4,5 5 4 
2A 5,5 5,5 6 5,7 
2B 6,5 7 7 6,8 
2C 6 6,5 6,5 6,5 
5A 6 6 6 6 
3B 6,5 7 7 6,8 
3C 5,5 6 7 6,2 
4A 6,5 7 7,5 7 
4B 6,5 7 7 6,3 
40 6,5 6,5 7 6,7 
5A 5 6,5 7,5 6,3 
5B 5,5 6 7 6,2 
5C 6,5 6,5 7 6,7 
6A 5,5 6 7 6,2 
6B 6,5 6,5 7 6,7 
6c 6 6,5 7 6,5 
Bijlage 4 
gemiddelde vraohtgeiriohten 
Behandeling 11 juni 2 juli 22 juli totaal 
«©middelde 
Onbehandeld 62,5 55,7 51,0 56 
C.P.A» 6f,| 61,7 58,6 65,5 
Methylbromide 100 g/a2 
67 61,6 62,5 begin aepteaber 59,1 
Methylbr* 100 g/a2 begin deo. 66,5 61,6 58,8 62,2 
Methylbr. 100 g/a2 begin art. 61,5 59,6 57,7 59,5 
Methylbr. 50 g/a2 begin art. 66,4 60 57,7 61,5 
Bixlag® 5 
Karkwortel- en knolaantasting 
Behandeling Parallel A 
knolJkurk-
Iwortel 
Parallel B Parallel C Totaal Gemiddeld 
Onbehandeld 
O.P.A. 
Methylbromide 
begin sept.'65 100 
«/*2 
Methylbromide half 
dee.*65 100 g/®2 
Methylbr.begin art 
1964 100 g/a2 
Methylbr»begin art 
1964 50 g/m2 
2,0 
0,0 
0,5 
1,0 
0,5 
4>0 
2,5 
2 ,0  
1,0 
1,0 
0,5 1,0 
6,0 
0,5 
0,0 
1,0 
0,5 
2,0 
4,5 
2,5 
2,0 
1,5 
1,5 
2,0 
5,0 
0 ,0  
2 ,0  
0,5 
0,0 
5,0 
6,0 
2,5 
2,0 
2,0 
1,5 
5,0 
5,0 
0,5 
2, 5  
2 , 5  
1 ,0  
5,5 
14,5 
7,5 
6.C 
4,5 
4,0 
10 
4,5 
0,16 
0,85 
0,05 
0,55 
1,85 
M 
,5 
2,0 
1,5 
1,55 
îi5 
0 •» geen aantasting ran kurkwortel en wortelknobbelaalt^es 
10 » «eer aware aantasting van kurkwortel en wortelknobbelaalt^es. 
grafiek 1 
Onbehande ld  
Opbrengs t  i n  kg  
CPA.  
grafiek 2 
Opb rengs t  in  kg  
grafiek 3 
Methy lbromide  lOOg/m^ beg in  s ep t . ' 63  
opbreng s t  in  kg  
•graf rék'4 
Meth y lb rod e  l OOg/m ^ ha l f  de c '63  
grafiek 5 
Methy lbromide  lOOg/m^ beg in  mr t . ' 6£  
Opbrengs t  i n  kg  
grafiek 6 
Methy l bromi d e  50  g /m2  be g in  mrt . ' 64  
Op b re ngs t  i n  kg  
?ng< 
520  
480 
440 
400 
360 
320 
280 
240 
20C 
160 
120 
80 
40  
Q 
:  i n  kg  
grafiek 7 
Opbrengs t  der  para l l e l l en  
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_ _ _ _  C . P . A .  
M eth y lb romid e  lO O g/m^ s ep t '63  
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Methylbromide lOOg/m^ mrt '64 
M eth y lb romid e  50g /m2mrt '64  
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FROEFSfAÏIOM fOOR fil SSOBHffläÄ- SU ft® JffSSÏiï OKDSB OlAS fl WAàimM* 
***** H» 
leal 
I» ta gas» of sethylbroaide la gasvorm werksaam is tegen kasinwrM 
en wortelknobbelaaltjes (knol) hij toaaten ©p liohte Mirai grond» Et 
worden veraohillende doseringen toegepast op 2 tijdstippen» 
Qp»et 
Bu proof werd genoaen in ««a verwarmd warenhuis bij de leur Y.Dalen, 
Maasdijk §7 te *» aravensande. Ter besohikKlng stonden t kappen vaa If 
poten lengte waar aatig kurkwortel «a «en «MT lieht« knolaantaatiag 
voorkwa». Dt proef droeg een orieinterend karakter* 
Er waren 2 doseringen ia drievoud n.l. 
1 * 50 gra» aethylbro»ide/a2 TWr bet ultplanten van de sla 
2-50 gram as thylbroaide/m2 vóór het uitplaaten van de toaaat 
3 «100 gram methylbromide/a *6<S* het mit plan tea vaa 4e al* 
4 «X00 gra» »ethylbro»ide/»2 v£&r het uitplaatea van de toaaat 
Be ligging wan de ofejeatea is weergegeven op da plattegrond 
(bijlage 1)* Ter controle bleven 2 vakken onbehandeld. de rest van hat 
warenhui« werd «at O.P.A. (stengeel van ehloorpioriae en &•$«£*} ontaaet. 
Er ward sla en tomaten getaald* fan da sla ea toaatea werd de gewaaoat* 
wikkeling bepaald. Bià hat opruiaen v&» het gewas werden de toaatewortels 
beoordeeld op aantasting daar kurkwortel aa wortelknobbelaaltjes* 
ummm* 
Ba aethyIbraaide werd op 31 oktober 19*3 toegediend* fie grondtemperatuur 
ia da proefkap wafl 105°G» 
De grond was vaa ta varan los geasakt« In hat Hidden vaa da kap werd «aa 
rij buiaan gelegd op £ 25 aa vaa da graad* 
Hierover heem ward aaa haan plastie gelegd ter braadt« van de gehele kap# 
Het plastia werd aan de «ijkanten goed ingegraven sodat da rulate ar* 
g 
onder gaaiiaht la* Binnen handbereik werd per 20 « 44n jaapot ingegraven 
Vervolgend werd aet aaa plastia slangetje een verbinding genaakt tassa» 
jampot en gasfles* In de jampot verdampt d«methylbromide onaiüd';lllijk 
daar het kookpunt 4°C bedür&agt. Of 2 november 1963 werd het plastia hij 
4a ontsmette vakken verwijdert. 
* ! • 
Of 4 novartar werd 4# sla ala losse plant» gap#®* ia da proef» 
kapp*»« fie* m va» le*2« Ia het begin «as «ar ta»eli|k ml nitval 
ia de behandelde vakken «m mm werden ia#aboet» Op 4 ftfanuoML vetos 
4« omtea&Hê vakken aehter ia mtoikkelUtg in vergelijking »et ia 
onbehandelde. Op 2 april ««74 4a ala geoogst. Sa «la was mm slecht, 
«at uit a»4er»*aa«4« tabel aogea lii|tais* 
Object Aantal plaatea öitval Rand 
1 ö64 tOO 115 
5 01$ 105 156 
Ba onbehandelde vakka» «arsn ista lichter van kleur. Br was geen mit* 
val en ar tarai bijna «san ra»4 op, 
fan 4« sla «erd feat kropgewioht paar 100 krop bepaald en daaa «at al» 
volgts 
Object Objeot 
U 15»5i k« JA  1T.04 is« 
11 17,9 kg 5» 16,95 kg 
IC 18,4 kg 50 14,8 kg 
Br kon geen vergelijking set 4« onbehandelde objecten genaakt wor4aa 
daar 4axa ala al geoogst «aa* 
Op 6 april «<r4 4« jaethylbromide toegediend bij 4a objaotaa 2 en 4 
op deselfde «ij m als rsa4a "beschreven ia» Ü| 4a objeoten 2C sa 40 
vard het plastia plat over 4s grond gelegd an ingegraven« Op 9 april 
vsr4 kat plaatic verwijderd an 4« 9« april 4a tomaten «spoot» Hat rat 
«aa »©nsfaakar* 
Op 24 april, 2 jani en 25 jnli «arden atandcijfers voor 4« gawat» 
ontwikkeling gegeven (bijlag« 2)« Hieruit "blijkt dat ar in list begin» 
stadlua «einig re re oh il optrad in ontwikkkeling» 
Latar werden 4a veraehillen eohter ataa4a groter ten gunste van 4a 
behandelingen. Bat 4a parallellen 11) 3B m 40 gelijk in ontwikkeling 
bleven ala 4a onbehandelde vakkan viMt aijn ooraaak hierin dat 4a 
groei naar 4a aohtergevel van het warenhuis afnam* 
Van 4e toaaten «arden geen opbrengst gegevens versneld« 
t 
BJ4 het opruimen vit» toet gewaa werde» de «oriel* beoordeeld op 
«w&atasting door karkwortel «% wortelknobbelaaltlea. 
- fi««» lija weergafavea op bijlage 5* Ia '«11* ob^eetea kwam eett 
tear liehte korkwortel a&ntastiag voor. 2a 6« parallellen 4â «a 41 
kwam na mr liohte aantaatiag **» wortelkaobbelaaltjea voor tayvtji 
in parallel 30 ainaaeuul kl»lue kaollet^ea werden geooaatateerd« 
Ceaclaaiet 
1. Be ela op 4« met »etlyrlbroaiâe ontemette vakken groeide aleoht 
2. De gewaaoötwikke 1 iag MJ A* toaataa op de aetfeylbromide «a» beter 
êaa #f da onbehaadelde vakke» en C.P«À. (Mi««» de proef). 
$« & werd §MQ verschil la ontwikkeling waarganoaea de parallelle: 
2C «a 4C (plastlo plat over de groai) ea 4a tot op fcedea aor»ale 
sanier fan oaiaaetten van Kethylbroaide 
4* Be werking van methylbromide tegen kurkwortel was la data proef 
gelijk mm die va» G.P.A. Be werking tegea wortelkaobbelaaltjea leak 
let» beter ta alja daa die van C*f«A* 
De proefneaer, 
I«* Hederpel* 
Milage 1* 
V  a f î i e x o n  
A«MlUMll 
Buiten è» fIN>tf ^1 pO®t 
II 40 J2 foi «a 
11 26 
Oafe«ïMUHi«l<i 1 
10 
41 
5C 
2A 
Gnfeehaadeld 2 1 1 poot 
là 4» 
1A 2B /Tpoot 
Sait«» â» tromt 
1 '  
»A» Tô®rg#v»i 
% m $Q gsm aethyibaroaiâ« vd&r h»t ultplaatea **» to «1» 
2 • 50 g«mà ffisthyltooffliâ® véto tet uitpiaaten rm t» ta»»»* 
3 * 100 graœ methylbromide v£<Sr het «itplattten v«a é» #1* 
4 » 100 grss m®tfeyllsrottAt# v^r fe«t uitplwten van 4« tomaat 
â# Bt C «y» parallsllen. 
Bijlade 2* 
Staaâeljffts» voor it gewft#Q»*Kikkell»« *•» 4# iosft&t 
0%4*«t 14 »pril t Jurai 22 jttll 
G e m i d d e l d  
là 1 1 îtS I»« 
m 5#5 5,5 5.5 5*5 
10 6,5 6,5 1 #•5 
2A 6 6,5 t 4*5 
SB 6 6,5 f 'M 
26 5,5 é é$$ 6 
5à 1,5 6,5 f 6»? 
3B é é 5»5 5,« 
3® 5.5 f 
é§t 
4à 5,5 é M 
ê 
43 6 6*5 1,5 
4C 5,5 ê é 5,S 
Oafcafea&delâ 1 5 5 4 4,i 
M 3 5 5,1 
Bijlage J 
Aatttaa fclngsoijfer» voor kttrkworiel en worielkaolïfcalaalfcjee. 
Object Kurkworiei 
tôrteltaaoVbel-
aaltje 
lA 0,5 0 
2A 1 0 
M 1 0 
U 1 l 
13 1 0 
2B 1 0 
5« I 0 
4B l 1 
IC I 0 
2C 1 0 
36 0 
4C l 0 
Onbehandeld, 1 3 7 
Onlaehaadeld t 4 1 
C.P.A.(buiten 
d® proef) 1 2 
